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ADH: Anti diuretic hormone 
AIDS: Acquired immune deficiency syndrome 
CAMP: Cyclic adenosine monophosphate 
CDC: Center Disease Control 
DKA: Diabetic ketoacidosis 
EAEC: Entero Adhesion Escherchia coli 
EHEC: Entero Hemoragic Escherchia coli 
EIEC: Entero Invasive Escherichia coli 
EPEC: Entro Pathogenci Escherichia coli 
ETEC: Entero Toxigenic Escherichia coli 
FTT: Failure to thrive  
GE: Gastroenteritis 
HUS: Hemolytic Uremic syndrome 
ORS: Oral rehydration solution 
ORT: Oral rehydration therapy  
PMN: Polymorpho nuclear 
RTA: Rental tubule acidosis 
SCA: Sickle cell anaemia 
TCBS: Thiosulphate citrate bile salt sucrose 
TMP/SMX: Tri methoprom / sulpha methoxazole 
TTP: Thrombotic Thrombo cytopenic purpura 
WBC: Weight Blood cell 
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